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Esta investigación pretende determinar la relación entre el diseño de una infografía sobre los 
trastornos alimenticios y la percepción en adolescentes de 15 – 17 años del colegio Liceo 
Santo Domingo, Comas – 2018. Para ello se elaboró una infografía, que sirvió como 
herramienta para plantear el problema de los trastornos alimenticios y ver la recepción de los 
adolescentes ante ello. 
Para el proceso de este proyecto se trabajó con las variables: Diseño de una infografía 
sobre los trastornos alimenticios y la percepción en los adolescentes de 15-17años. El tipo de 
estudio de esta investigación es no experimental, con respecto al diseño de investigación fue 
una investigación transversal de carácter correlacional. Obteniendo como población finita, 
cuya muestra de estudio estuvo compuesta por 274 estudiantes, quienes fueron seleccionados 
a través de un muestreo aleatorio simple. A ellos se les empleo la encuesta como instrumento 
de recolección de datos que estaba compuesta por un cuestionario de 13 preguntas cerradas 
aplicando la Escala de Likert, que fue valido por tres expertos en el tema, además se realizó 
una prueba de Alfa de Cronbach para observar la fiabilidad del instrumento, obteniendo un 
0.677, afirmando que el instrumento tiene una fiabilidad aceptable – elevada. 
Los datos que se recolectaron pasaron por un proceso de análisis, a través del 
programa estadístico IBP SPSS Statistics 22.0, permitiéndonos afirmar que existe una 
correlación positiva considerable, puesto que la prueba del Chi cuadrado tiene una 
significancia de 0,000, lo cual determina que al tener una significancia < 0,05, entre las 
variables: Diseño de una infografía sobre los trastornos alimenticios y la percepción en 
adolescentes. Por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de 
investigación, afirmando que existe relación entre el diseño de una infografía sobre los 
trastornos alimenticios y la percepción en adolescentes de 15 – 17 años del colegio Liceo 
Santo Domingo, Comas – 2018. 
 






This research aims to determine the relationship between the design of an infographic on 
eating disorders and perception in adolescents aged 15 - 17 years of the Liceo Santo 
Domingo School, Comas - 2018. For this, an infographic was developed, which served as a 
tool to raise the problem of eating disorders and see the reception of adolescents before it.  
 For the development of this project we worked with the following variables: Design 
of an infographic on eating disorders and perception in adolescents aged 15-17 years. The 
type of study of this research is non-experimental, in terms of research design was a 
crosssectional investigation of a correlational nature. Having as a finite population, whose 
study sample was composed of 274 students, who were selected through systematic random 
sampling. The survey was applied to them as an instrument of data collection that consisted 
of a questionnaire of 13 closed questions applying the Likert Scale, which was validated by 
three experts in the subject, in addition, a Cronbach's Alpha test was performed to observe 
the reliability of the instrument, obtaining a 0.677, affirming that the instrument has an 
acceptable - high reliability.  
The data that was collected went through a process of analysis, through the statistical 
program IBP SPSS Statistics 22.0, allowing us to affirm that there is a considerable positive 
correlation, since the Chi-square test has a significance of 0.000, which determines that 
having a significance <0.05, among the variables: Design of an infographic on eating 
disorders and perception in adolescents. Therefore, the null hypothesis was rejected and the 
research hypothesis was accepted, stating that there is a relationship between the design of 
an infographic on eating disorders and perception in adolescents aged 15 - 17 years of the 
Liceo Santo Domingo School, Comas - 2018.  
  


















1.1. Realidad problemática 
En estos últimos años, se ha visto como la enfermedad con trastornos alimenticios ha 
ido incrementando en gran manera y afectando principalmente a los adolescentes, que 
por lo general no tienen una buena autoestima y pasan por momentos difíciles. Sin 
embargo, para la mayoría de los jóvenes, los momentos más difíciles lo llevan en el 
colegio, ya que es ahí donde afrontan diferentes tipos de burlas. 
Las enfermedades con trastornos alimenticios se han dado desde la 
antigüedad, ya que desde tiempos bíblicos se realizaban ayunos que se conoce como 
“anorexia santa”. Sin embargo, la diferencia entre la antigüedad y hoy en día es que 
el trastorno alimenticio viene acompañado con otras enfermedades como: baja 
autoestima, estrés postraumático, depresión, ansiedad, etc. 
Según la OMS (2015) el bienestar de los jóvenes a menudo se descuida, a 
pesar de que saben que al menos el 35% de los principios de morbilidad mundial 
empieza en la adolescencia y no tomar medidas adecuadas a esas edades en el futuro 
podría llegar a tener un impacto significativo en su salud. El estudio de esta 
organización demuestra que hay un porcentaje moderado sobre estas enfermedades y 
a la larga pueden tener un riesgo aún mayor. 
Las consecuencias de estas enfermedades se debe principalmente, que muchas 
de las adolescentes se dejan influir de una manera indirecta de las propagandas que 
suelen ver en televisión, ya que es ahí donde se muestran a mujeres y hombres con un 
cuerpo envidiable y esbeltos, es por ello que estos jóvenes desean ser como ellos y 
ser admirados por los demás, sin embargo muchos de las personas que se ve en 
televisión u otro medio informativo sufren con estos trastornos y tanto las personas 
famosas como las que no la son, necesitan ayuda profesional, ya que la peor 
consecuencia puede llevarlas a la “muerte”. Por otro lado, la IMEO (2011) menciona 
que el 78% de las personas que asisten al Instituto Médico Europeo de la Obesidad 
(IMEO) sufren de obesidad procedente de los trastornos alimentarios, el estrés y la 
ansiedad.  
Sin embargo, estas enfermedades a nivel nacional según el Ministerio de 
Salud, en nuestros días hay 1,062 casos de personas que sufren algún tipo de estos 
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trastornos alimenticios y pueden comenzar desde los nueve años y reaparecer en 
personas de hasta 60 años. 
No obstante, los medios de comunicación son en parte el motivo por el cual 
los trastornos alimenticios se han extendiendo con el tiempo. En la actualidad existen 
diversas organizaciones que, en su lucha por combatir esta enfermedad, hacen uso de 
estos, no solo para las personas que sufren de estas enfermedades que son de ambos 
sexos, sino también para toda la sociedad que de alguna u otra manera genera un tipo 
de estereotipo de persona perfecta, lo que hace que las adolescentes aspiren a ello. 
Por otro lado, la infografía es un medio que comunica de manera inmediata 
sobre diversos temas, ya que cuenta con imágenes y poco texto, lo que hace que el 
espectador capte mejor el mensaje que se quiere dar a conocer, por ello podemos ver 
que en la actualidad ha habido un crecimiento significativo de estas piezas gráficas, 
porque es la herramienta más extendida y popular de poder brindar información. 
No obstante, la infografía, también contiene iconos, signos, y colores, lo que 
hace que la información de pueda diferenciar de otra, y permita un mejor recorrido 
visual sobre la pieza gráfica mostrada, y permita una lectura legible sobre la 
información. 
Por ello, el presente trabajo busco investigar cual es la percepción que los 
adolescentes tienen sobre estas enfermedades, y cómo es que con ayuda de una 
infografía relacionado al tema pueden tener una idea más clara de cómo ocurre y 
cuáles son las consecuencias de los trastornos alimenticios. 
 
1.2. Trabajos previos 
Cornejo (2016) para conseguir el título de Licenciado en Arte y Diseño Gráfico 
Empresarial, la autora propuso la tesis “Relación de la infografía y la percepción 
sobre el uso correcto de envases de plástico en alumnos de primaria del colegio 
I.E.N° 2029. 
Simón Bolívar, San Martin de Porres, Lima en el 2016”. Esta tesis tuvo como 
objetivo llegar a conocer la relación de la infografía y la percepción sobre el uso 
correcto de envases de plástico en estudiantes de primaria. Esta investigación tiene un 
enfoque cuantitativo - descriptivo, de tipo no experimental, de diseño correlacional, 
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teniendo una ejemplar de 269 alumnos de la población, donde se aplicó una encuesta. 
La culminación de esta investigación arrojó una semejanza positiva entre las 
variables, infografía y percepción, por tal motivo si existe un valor de correlación 
entre ellas. 
Ascenso (2012) para lograr el título de Licenciado en Psicología de la 
Universidad Católica, el autor propuso la tesis “Características asociadas a los 
trastornos alimenticios y percepción de la función parental en adolescentes 
escolares”. Este estudio tuvo como objetivo establecer la relación entre la percepción 
de la función parental de adolescentes escolares y la presencia de características tanto 
psicológicas como comportamentales asociadas al riesgo de desarrollar trastornos 
alimenticios. La investigación tuvo un estudio correlacional. Además, se optó por una 
muestra por 142 adolescentes, de los cuales 31 protocolos fueron anulados, quedando 
así 111 colaboradores de entre 13 y 15 años de edad, se usó el cuestionario el 
Inventario de Trastornos de la Conducta Alimentaria EDI-2 (Garner, 1998), así como 
la prueba “Adolescent Family Process” (AFP). Los resultados prueban la existencia 
de asociaciones entre las dimensiones de la función parental y la presencia de 
características asociadas al peligro de desarrollar trastornos alimenticios en 
adolescentes escolares, recalcando la importancia de la comunicación con la madre y 
el padre. 
Apaza, Quispe (2014) para obtener el título de Licenciados en Psicología de la 
Universidad Católica de Santa María, los autores propusieron la tesis 
“Sintomatología de trastornos alimentarios y percepción de rendimiento académico 
en universitarias”. Esta investigación tuvo como objetivo averiguar la correlación 
entre la sintomatología de trastornos alimentarios y la percepción de rendimiento 
académico en universitarias residentes en la ciudad de Arequipa. La muestra que se 
tomo es de 299 universitarias de la Universidad Católica de Santa María y 269 de la 
Universidad Nacional de San Agustín con edades de 16 a 30 años, se ejecutó el 
análisis de diseño correlacional- comparativo. Existe una relación entre una mayor 
sintomatología de trastornos de la conducta alimentaria y una menor percepción de 
rendimiento académico, en la escala de bulimia, insatisfacción corporal, ineficacia, 




Delgado (2016) para conseguir el grado de Doctor en Ciencias de la Salud de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la autora planteó la tesis 
“Percepciones, aspiraciones y retos sobre alimentación saludable que tienen las 
madres de bajo nivel socioeconómico con hijos preescolares de un distrito de Lima 
Metropolitana”. El estudio se realizó en la comunidad Virgen de la Calendaría y tuvo 
como objetivo comprender los conocimientos, las ambiciones y los desafíos sobre la 
alimentación saludable que tienen las madres de bajo nivel socioeconómico con hijos 
preescolares. El tipo de exploración tiene un enfoque cualitativo, se utilizó el método 
de teoría fundamentada. Participaron 30 madres con hijos en edad preescolar, 11 
entrevistas a profundidad y 4 grupos focales. La conclusión de las percepciones sobre 
alimentación fue numerosa, con intereses y retos para tener niños más saludables, 
hecho que llevó a estar al tanto ante el rol que debe tener la madre en la alimentación 
del niño y pueda ayudar a entender mejor los aspectos culturales para intervenciones 
nutricionales. 
Llanos (2016) para adquirir el título de Licenciada en Nutrición de la 
Universidad mayor de San Marcos, la autora propuso la tesis “Percepciones sobre 
alimentación saludable y no saludable en madres y escolares del nivel primario de 
una institución educativa, Santa Anita - Lima”. Este estudio tuvo como objetivo estar 
al tanto de percepciones sobre alimentación saludable y no saludable en madres y 
escolares. Tesis de enfoque cualitativo, diseño teoría fundamentada. Además, la 
muestra estuvo compuesta por 20 madres de los escolares y 16 escolares de la 
Institución Educativa Benjamín Franklin del distrito de Santa Anita y se usaron tres 
técnicas diferentes, la entrevista a profundidad, entrevista grupal y narrativa de 
dibujos. La conclusión de la investigación es que tuvieron más similitudes que 
discrepancias entre percepciones sobre alimentación saludable y no saludable entre 
madres y escolares. 
Fernández (2017) para obtener el título de Licenciada en Enfermería de la 
Universidad Peruana Unión, la autora propuso la tesis “Relación entre la percepción 
de la imagen corporal y los signos y síntomas de los trastornos del comportamiento 
alimentario en las alumnas del 3er al 5to año de la Institución Educativa Nacional 
Mixta Telésforo Catacora en Santa Clara. Ate – Vitarte, 2016”. Este estudio tuvo 
como objetivo buscar la concordancia entre la percepción de la Imagen Corporal y 
los signos y síntomas de los Trastornos de la Conducta Alimentaria en las alumnas 
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del 3 a 5to año. La actual investigación se desenvolvió como un estudio no 
experimental, correlacional. Asimismo, se seleccionó una muestra de 100 estudiantes 
pertenecientes a la Institución Educativa Nacional Mixta Telesforo Catacora, se 
utilizó el cuestionario Body Shape Questionnaire (B.S.Q) y el Test Eating Attitudes 
Test. La conclusión del estudio es que existe relación entre ambas variables. 
Aylas (2017) para adquirir el título de Licenciado en Arte y Diseño Gráfico 
Empresarial, de la Universidad César Vallejo, el autor propuso la tesis “Diseño de 
una infografía sobre la anemia y su relación con la concientización en adolescentes 
mujeres entre los 13 y 17 años de edad de la Institución Educativa Emblemática 
Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, Lima - 2017”. La reciente tesis da lugar al 
estudio del nivel de concientización que se logre conseguir con una pieza gráfica, en 
este caso, una infografía sobre la anemia. La Investigación es de enfoque cuantitativo 
- no experimental y la población está constituida por 1275 adolescentes mujeres de 
13 a 17 años de edad. El método que se aplicó en esta investigación se denomina 
técnica de la encuesta. La terminación fue que si hay una relación muy alta entre las 
variables de investigación que son diseño de una infografía sobre la anemia y la 
concientización en adolescentes mujeres. 
Cornejo (2017) para obtener el título de Licenciada en Arte y Diseño Gráfico 
Empresarial, de la Universidad César Vallejo, el autor propuso la tesis “Relación 
entre la infografía sobre los beneficios nutricionales de las galletas nativas y el 
aprendizaje en escolares de 8 a 10 años de la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo del 
distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 2017.” La investigación tiene como 
objetivo comprobar la relación entre la infografía sobre los beneficios nutricionales 
de las galletas nativas y el aprendizaje en escolares de 8 a 10 años. La población 
estuvo conformada de estudiantes, entre hombres y mujeres, por lo que se optó una 
muestra de 278 alumnos. Para la recolección de datos de la investigación se utilizó 
como técnica una encuesta, que estuvo conformada por 8 preguntas, la técnica de 
estudios estadístico fue descriptivo y correlacional y se calcularon bajo un programa 
estadístico IBM SPSS Statistics 20. 
Paye (2017) para lograr el título de Licenciada en Arte y Diseño Gráfico 
Empresarial de la Universidad César Vallejo, el autor propuso en su tesis “Relación 
entre la infografía sobre la salud bucal y el conocimiento de los estudiantes de un 
colegio de Comas, Lima, 2017”. El objetivo de dicha tesis es determinar la relación 
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entre la infografía sobre salud bucal y el conocimiento de los estudiantes de un 
colegio de Comas. La delineación de la investigación que se presentó es de carácter 
correlacional. Teniendo como población finita a 980 estudiantes, a partir de 11 años 
de edad de la I.E 2022 Sinchi Roca. La muestra de la tesis fue de 276 estudiantes en 
el cual se empleó la técnica de la encuesta donde la herramienta usada fue un 
cuestionario de 13 preguntas. Por ende, se concluye que preexiste una correlación 
positiva media de 0.615 por lo cual se acepta la hipótesis de la investigación. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Con el propósito de entender la correlación del diseño de una infografía sobre los 
trastornos alimenticios y la percepción, se investigó y se recopiló información útil 
que respaldará y servirá para la investigación. 
En esta investigación, el primer aspecto de las bases teóricas es la infografía, 
y quien respalda esta base es (Valero, 2001, p.21). Por otro lado, Lorán y Sánchez 
(2013) respalda la teoría de los tipos de trastornos alimenticios, donde se habla sobre 
la anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. Por último, como segunda variable que es la 
percepción, encontramos la opinión de (Solomon, 2013, p.44). 
Con respecto al primer aspecto, la infografía es una pieza gráfica que tiene 
una aportación informativa, puede ser impresa o digital, ya que está formada con 
elementos icónicos y los tipográficos, lo que permite que tengan un aspecto más 
significativo, de fácil visualización y entendimiento. (Valero, 2001). Por ello, 
podemos afirmar que el diseño de una infografía capta mejor la atención, hacia quien 
va dirigido, ya que cuenta con elementos de fácil comprensión y visualización. 
La infografía como cualquier otra pieza gráfica, cuenta con sus partes y 
elementos, además de combinar recursos iconográficos. Teniendo en cuenta estos 
factores se puede llegar a determinar si la distribución de una infografía se encuentra 
equilibrada entre los dos elementos más importantes el texto e imagen. (Sánchez. 
2008). 
Hoy en día la infografía digital o multimedia, es considerada un género en 
evaluación, ya que en la infografía puedes agregar fotografías, mapas, gráficos, etc., 
lo que hace que sea más llamativa para las personas que van dirigidas. Podemos 
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concluir que la infografía hoy en día puede incorporar recursos audiovisuales, lo que 
antes no hacía. (Ardevol, 2013). 
Por su parte, Pascasio (2013) sostiene que la infografía es considerada como 
un elemento básico y fundamental, el cual permite informar de manera concisa un 
tema en este caso seria sobre los trastornos alimenticios, así mismo la ilustración es 
esencial en estos tipos de trabajos, ya que es considerado dentro del cambio de las 
artes visuales. 
Por otro lado, la variable independiente, que es los trastornos alimenticios, 
Lorán y Sánchez (2013) sostiene que estas enfermedades se caracterizan 
principalmente por una desviación de conducta alimentaria y viene mencionando 
sobre las características de estas, ya que tiene que ver con las emociones y creencias 
de una persona con respecto a la imagen corporal. Además, nos da datos sobre los 
tipos de estas enfermedades, que vendrían hacer la anorexia nerviosa y la bulimia 
nerviosa. 
Por otro lado, la OMS (2015) está de acuerdo con lo que menciona Lorán y 
Sánchez (2013), ya que menciona que el bienestar de los adolescentes a menudo se 
descuida, a pesar de que saben que al menos el 35% de los principios de proporción 
mundial se inicia en la adolescencia y tratarlas a esas edades tendría un impacto 
característico para un futuro en la posterior salud de los adultos. El estudio de esta 
organización demuestra que hay un porcentaje moderado sobre estas enfermedades y 
a la larga pueden tener un riesgo aún mayor. 
Continuando con el avance de la investigación, el segundo aspecto se enfoca 
en la percepción, donde según Solomon (2013) la percepción se forma a raíz de las 
experiencias y sensaciones de una persona. 
Esta teoría la defiende Arnheim (1995) donde menciona que la percepción no 
es algo mecánico de ver o sentir, sino más bien lo compara con una fotografía, ya que 
en una sola foto puede tener muchas interpretaciones, sensaciones, aromas, formas, 
color, etc. Por ello se concluye que para que una persona pueda tener una percepción 
de algo, necesita ver más allá y no solo ver lo que está en su alrededor. 
Por otro lado, la percepción está conformada por una serie de categorías las 
cuales son: la ordenación, clasificación, y elaboración de sistemas, las cuales permite 
al sujeto identificar las nuevas experiencias que ellos han vivido, no obstante, la 
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psicología viene definiendo a la percepción como un proceso cognitivo de la 




1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Formulación del problema general 
¿Qué relación existe entre el diseño de una infografía sobre los trastornos 
alimenticios y la percepción en adolescentes de 15 - 17 años del Colegio 
Liceo Santo Domingo, Comas - 2018? 
1.4.2. Formulación de los problemas específicos 
¿Qué relación existe entre la utilidad de un diseño de una infografía y la 
percepción en adolescentes de 15 - 17 años del Colegio Liceo Santo 
Domingo, Comas – 2018? 
¿Qué relación existe entre la visualidad de un diseño de una infografía y la 
percepción en adolescentes de 15 - 17 años del Colegio Liceo Santo 
Domingo, Comas - 2018? 
¿Qué relación existe entre la anorexia nerviosa y la percepción en 
adolescentes de 15 - 17 años del Colegio Liceo Santo Domingo, Comas - 
2018? 
¿Qué relación existe entre la bulimia nerviosa y la percepción en adolescentes 
de 15 - 17 años del Colegio Liceo Santo Domingo, Comas - 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
A lo largo de los años han aparecido diversas enfermedades, ya sea físicas como 
psicológicas, desconociendo así muchas de sus causas y consecuencias. El tema crea 
muchas interrogantes, ya que en ocasiones se puede involucrar con un modo de vida 
saludable, por moda, belleza, o estética. 
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Por lo general, los medios de comunicación nos muestran que los trastornos 
alimenticios ocupan extensos espacios. A través del tiempo este problema ha ido 
incrementándose, ya sea, mostrando estereotipos de belleza inalcanzables, que los 
jóvenes se esmeran en conseguir y así como también originan campañas que 
promueven algunos tipos de soluciones, sin obtener ningún resultado. 
La investigación se efectuará para ver cuál es la percepción que poseen los 
adolescentes del colegio Liceo Santo Domingo al visualizar una infografía 
relacionado a un tema muy actual y preocupante a la vez. 
Lo que se quiere lograr con esta investigación es que mediante la infografía 
que es una pieza dinámica, original, sencilla, con colores apropiados al problema a 
tratar, los adolescentes puedan tener un mejor enfoque sobre este tema, ya que la 
infografía permite que la información brindada sea de manera específica y directa, de 
esa manera generará un impacto en los adolescentes y serán conscientes de las 
consecuencias que estas enfermedades pueden traer. 
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
Hi: Existe relación entre el diseño de una infografía sobre los   trastornos 
alimenticios y la percepción en adolescente de 15 - 17 años del Colegio Liceo 
Santo Domingo, Comas -  2018. 
H0: No existe relación entre el diseño de una infografía sobre los trastornos 
alimenticios y la percepción en adolescente de 15 - 17 años del Colegio Liceo 
Santo Domingo, Comas -  2018. 
1.6.2. Hipótesis específica 1 
Hi: Existe relación entre la utilidad de un diseño de una infografía y la 
percepción en adolescentes de 15 - 17 años del Colegio Liceo Santo 
Domingo, Comas – 2018. 
H0: No existe relación entre la utilidad de un diseño de una infografía y la en 




1.6.3. Hipótesis específica 2 
Hi: Existe relación entre la visualidad de un diseño de una infografía y la 
percepción en adolescentes de 15 - 17 años del Colegio Liceo Santo 
Domingo, Comas - 2018. 
H0: No existe relación entre la visualidad de un diseño de una infografía y la 
percepción en adolescentes de 15 - 17 años del Colegio Liceo Santo 
Domingo, Comas - 2018. 
1.6.4. Hipótesis específica 3 
Hi: Existe relación entre la anorexia nerviosa y la percepción en adolescentes 
de 15 - 17 años del Colegio Liceo Santo Domingo, Comas - 2018.  
H0: No existe relación entre la anorexia nerviosa y la percepción en 
adolescentes de 15 - 17 años del Colegio Liceo Santo Domingo, Comas - 
2018. 
1.6.5. Hipótesis específica 4 
Hi: Existe relación entre la bulimia nerviosa y la percepción en adolescentes 
de 15 - 17 años del Colegio Liceo Santo Domingo, Comas - 2018.  
H0: No existe relación entre la bulimia nerviosa y la percepción en 




1.7.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre el diseño de una infografía sobre los trastornos 
alimenticios y la percepción en adolescente de 15 - 147 años del Colegio 
Liceo Santo Domingo, Comas -  2018. 
1.7.2. Objetivos específicos  
Determinar la relación entre la utilidad de un diseño de una infografía y la 
percepción en adolescentes de 15 - 17 años del Colegio Liceo Santo 
Domingo, Comas – 2018. 
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Determinar la relación entre la visualidad de un diseño de una infografía y la 
percepción en adolescentes de 15 - 17 años del Colegio Liceo Santo 
Domingo, Comas - 2018.  
Determinar la relación entre la anorexia nerviosa y la percepción en 
adolescentes de 15 - 17 años del Colegio Liceo Santo Domingo, Comas - 
2018.  
Determinar la relación entre la bulimia nerviosa y la percepción en 



















2.1. Diseño de investigación 
El trabajo de investigación presentado, es de enfoque cuantitativo, ya que se podrá 
reunir datos de mediciones numéricas para poder hacer analizadas. 
Presenta un diseño no experimental-transversal, ya que no se maneja ninguna 
de las variables, se recolecta los datos en una sola ocasión y no se escogerá la 
muestra al azar, ya que las investigaciones no experimentales son “Estudios que se 
realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que se observan los 
fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos”. (Hernández, Fernández, 
y Baptista, 2006, p.243). 
A su vez el nivel de estudio es correlacional, porque busca medir y hallar la 
relación que existen entre las variables establecidas, con el uso de recolección de 
datos. (Hernández et al. 2014, p.81). 
Por otro lado, la presente tesis es de carácter aplicada, según Murillo (2008) 
“la investigación aplicada se caracteriza porque busca la aplicación de los 
conocimientos adquiridos”, por lo que se usó un cuestionario con cual se pretende 
poder calcular la correlación ante la formulación trazada con antelación. 
 
2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Variables 
Esta investigación muestra dos variables independientes que se 










Tabla 1. Clasificación de variables 
Variable Según su naturaleza Según su importancia 
X: Infografía sobre los 
trastornos 
Cualitativo ----------------------- 
Y: Percepción Cualitativo ----------------------- 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.2.2. Operacionalización de las variables 
Variable X: Diseño de una infografía sobre los trastornos alimenticios 
Valero (2001) define la infografía como una aportación informativa, 
elaborada en el periódico escrito, realizada con elementos icónicos y 
tipográficos, que permite o facilita la comprensión de los acontecimientos, 
acciones o cosas de actualidad o algunos de sus aspectos más significativos y 
acompaña o sustituye al texto informativo. 
Lorán y Sánchez (2013) indican que los trastornos de la conducta 
alimentaria (TCA) como todas aquellas enfermedades caracterizadas por una 
desviación de la conducta alimentaria normal, con relación a unas 
características emocionales y a unas creencias particulares respecto a la 
comida y la imagen corporal. Entre ellas se incluyen la anorexia nerviosa 
(AN), la bulimia nerviosa (BN) y los trastornos de la conducta alimentaria no 
especificados. Este último grupo incluye el trastorno por atracón, y los casos 
incompletos o atípicos. 
Variable Y: Percepción  
Solomon (2013) La percepción es el transcurso por el cual la multitud escoge, 
organiza e interpreta tales sensaciones. Por lo tanto, la percepción se orienta 




Tabla 2. Operacionalización de variables 




















La percepción es el 
proceso por el cual 
la gente selecciona, 
organiza e interpreta 
tales sensaciones. 
Por lo tanto, la 
percepción se 
enfoca en lo que 






La percepción va 
relacionado con 
las sensaciones de 
cada persona y 
como está la 
interpreta de 
diferentes 
maneras según lo 
que percibe o 
siente. 
Atención 
Es el grado que la 
actividad de 
procesamiento está 




Procesar información de más de un 
medio al mismo tiempo (Solomon, 
2013). 
Procesar información 
de más de un medio 
a la misma vez. 
1: Muy de 
acuerdo 
2: De acuerdo 
3: Ni de 







Los estímulos que son irrelevantes no 




relevancia con el 
tema tratado. 
Semiótica 
Nos ayuda a entender 
cómo los mercados 
logos utilizan símbolos 
para crear significados 
(Solomon, 2013, p. 
68). 
Interpretación 
Se refiere al significado que 
asignamos a los estímulos sensoriales 
(Solomon, 2013). 
Interpretar con 
facilidad todos los 
elementos que se ha 
mostrado en la 
infografía. 
Objeto 
Es el proceso en el que se enfoca el 
mensaje 
La infografía muestra 
el enfoque del 
mensaje a  tratar. 
Signo 
Es la imagen sensorial que representa 
los significados del objeto que se 
desea transmitir. 
Representación de 




2.3. Población, muestra y muestreo  
2.3.1. Población  
La población es el “Conjunto de todos los casos que concuerdan con 
determinadas especificaciones”. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2006, 
p.239). La población que constituye este proyecto de investigación fue 
tomada de la Institución Educativa “Liceo Santo Domingo” Comas - Lima 
2018, estudiantes de educación secundaria. 
2.3.2. Muestra 
La muestra se refiere a un “Subgrupo de la población del cual se recolectan 
los datos y debe ser representativo de dicha población”. (Hernández, 
Fernández, y Baptista, 2006, p.273).  El cuerpo de la muestra de esta 
investigación estuvo conformado por 274 estudiantes de educación 
secundaria, de la I.E “Liceo Santo Domingo”, del distrito de Comas – Lima, 
2018. Para poder llegar a la conclusión de la población finita se utilizó la 
fórmula situada:  
N (Población o universo) = 950 estudiantes 
Z (Valor del nivel de confianza) = 95% / 1.96 
p (Proporción de individuos que poseen las características del estudio) = 0.5 
q (Proporción de individuos que no poseen las características del estudio) = 
0.5 
e (Margen de error) = 0.04 
  
  N=   920. 1.96
2








. (0.5 x 0.5)  
  






2.3.3. Muestreo   
La pericia que se utilizó para esta investigación es el Muestro Probabilístico 
– Aleatorio Sistemático, esta se afirma de una tabla de números casuales que 
va acceder la estructura de la muestra. 
Por lo tanto, fue esencial aplicar la siguiente fórmula para crear un 
intervalo sistemático, apoyados de la tabla de números aleatorios se 
permanece a distinguir la muestra de n=274. 
 
2.4. Criterios de selección 
Para la elección de la muestra de investigación se consideraron ciertas 
características:   
• Sexo: Estudiantes (masculino y femenino). 
• Edad: 15 a 17 años. 
• Distrito: Comas. 
• N.S.E.: C – D. 
• Características: Estudiantes que cursan del 3° al 5° grado de secundaria de la 
Institución Educativa “Liceo Santo Domingo” del distrito de Comas – Lima 
2018. 
 
2.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.5.1. Técnica e instrumento   
La técnica e instrumento que se utilizó para la recolección de datos de esta 
investigación fue la preparación y elaboración de una encuesta, que está 
compuesta por un cuestionario de trece preguntas cerradas basadas en la 
escala de Likert, donde 4 preguntas fueron extraídas de la variable 
infografía, 4 de la variable independiente trastornos alimenticios y 5 
preguntas extraídas de la variable percepción. El objetivo fue medir con 
precisión las actitudes, reacciones y conformidad por parte de los 
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encuestados, recolectando información para luego ser interpretada para el 
logro de los objetivos propuestos en la investigación. 
Un instrumento de recolección es un “Recurso que utiliza el 
investigador para registrar información datos sobre las variables que tienen 
en mente”. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2006, p.276). 
 
Tabla 3. Estudiantes de la Institución Educativa “Liceo Santo Domingo” - 2018 
Secciones 
Grados 
3° 4° 5° 
A 30 32 43 
B 32 33 45 
C 31 30 40 
D 33 30 45 
E 32 32 45 
F 31 31 40 
G 32 32 40 
H 30 33 40 
I 33 32 43 
Total 
284 285 381 
  950 
  Fuente: Elaboración propia 
 
2.5.2. Validez 
Se empleó un cuestionario como instrumento para la investigación, es 
válido, ya que se aplicó el juicio de experto por parte tres especialistas 




Tabla 4. Prueba binomial 

























SI 13 1,00 ,50 ,001 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.5.3. Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento de recolección de datos se realizó una 
prueba de fiabilidad, utilizando el método del Coeficiente Alfa de Cron 
Bach para identificar si los ítems considerados son coherentes para la 
investigación. 
  
Tabla 5. Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cron Bach N de elementos 
,677 13 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: Según la prueba de confiabilidad Alfa de Cron Bach, afirma que el 
instrumento de investigación tiene una confiabilidad elevada al tener como resultado una 
significancia mayor a 0,60. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos   
Una vez aplicada el instrumento de recolección de datos, se procedió a seleccionar 
el software indicado para proseguir con el análisis estadístico. Se seleccionó el 
software SPSS versión 23, un programa que nos facilitará la medición de la 
confiabilidad del instrumento de recolección de datos y poder contrastar las 
hipótesis de investigación (los resultados). 
2.6.1. Análisis descriptivo 
Tabla 6. La infografía mostrada ha destacado lo más importante del tema planteado 






En desacuerdo 2 ,7 ,7 ,7 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
16 5,8 5,8 6,6 
De acuerdo 112 40,9 40,9 47,4 
Totalmente de 
acuerdo 
144 52,6 52,6 100,0 
Total 274 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
Interpretación: En la siguiente tabla de frecuencia se puede observar que de los 274 
encuestados, 52,6% indican que lo mostrado en la infografía muestra lo más importante del 
tema planteado. Sin embargo, un 40,9% muestran que estuvieron de solo de acuerdo con la 






Tabla 7. La infografía destaca el tema de los trastornos alimenticios de una manera 
adecuada 






En desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
14 5,1 5,1 5,5 
De acuerdo 115 42,0 42,0 47,4 
Totalmente de 
acuerdo 
144 52,6 52,6 100,0 
Total 274 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la siguiente tabla de frecuencia, se puede visualizar que de los 274 
encuestados, un 50% está totalmente de acuerdo, sobre como la infografía destaca el tema 
de los trastornos alimenticios de manera adecuada. Dándose esto por la buena elaboración 
de la pieza gráfica. Por otro lado, solo un 4% está en desacuerdo sobre como la infografía 
destaca el tema. 
 
Tabla 8. El texto empleado en la infografía es suficiente y legible 






En desacuerdo 2 ,7 ,7 ,7 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
16 5,8 5,8 6,6 
De acuerdo 113 41,2 41,2 47,8 
Totalmente de 
acuerdo 
143 52,2 52,2 100,0 
Total 274 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: Como podemos observar en la tabla cuatro, de los 274 encuestados, el 
52,2% indican que el texto empleado en la infografía está correcto, debido que es suficiente 
y legible. Sin embargo, el 5,8% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, lo que indica que 
no tienen una idea clara sobre lo expuesto en la infografía. 
 
Tabla 9. La ilustración mostrada en la infografía le resulta original y creativa 






Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
15 5,5 5,5 5,5 
De acuerdo 116 42,3 42,3 47,8 
Totalmente de 
acuerdo 
143 52,2 52,2 100,0 
Total 274 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En el siguiente cuadro de frecuencia, un 52% está totalmente de acuerdo 
con que la ilustración empleada en la infografía es original y creativa, ya que capta su 
atención. No obstante, un 5% menciona que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con la 
pieza mostrada. 
 
Tabla 10. En la infografía mostrada, la anorexia nerviosa está relacionada con la baja 
autoestima de una persona 






En desacuerdo 2 ,7 ,7 ,7 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
8 2,9 2,9 3,6 
De acuerdo 138 50,4 50,4 54,0 
Totalmente de 
acuerdo 
126 46,0 46,0 100,0 
Total 274 100,0 100,0  
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Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Según la sexta tabla de frecuencia el 46% de estudiantes encuestados, 
están totalmente de acuerdo, de que la anorexia está relacionado a la baja autoestima. 
Mientras que el 7% menciona que está en desacuerdo sobre lo especificado en la pregunta. 
 
Tabla 11. La infografía menciona que una de las causas de la anorexia nerviosa es el 
miedo a engordar 






En desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
11 4,0 4,0 4,4 
De acuerdo 118 43,1 43,1 47,4 
Totalmente de 
acuerdo 
144 52,6 52,6 100,0 
Total 274 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la séptima tabla de frecuencia, de los 274 encuestados, el 52% están de 
acuerdo de que una de las causas sobre la anorexia es el miedo a engordar. No obstante, el 











Tabla 12. La infografía muestra de manera indirecta sobre tener un ataque de ansiedad 
ante la posibilidad de subir de peso 






En desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
9 3,3 3,3 3,6 
De acuerdo 117 42,7 42,7 46,4 
Totalmente de 
acuerdo 
147 53,6 53,6 100,0 
Total 274 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
Interpretación: Según la tabla ocho, muestra que el 53% de estudiantes pueden percibir de 
manera indirecta la ansiedad ante la posibilidad de subir de peso. Mientras que solo el 4% 
no le causa ninguna sensación ante esta posibilidad. 
 
Tabla 13. La infografía muestra de manera clara el peligro que corren los adolescentes al 
inducir al vómito 






En desacuerdo 4 1,5 1,5 1,5 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
13 4,7 4,7 6,2 
De acuerdo 126 46,0 46,0 52,2 
Totalmente de 
acuerdo 
131 47,8 47,8 100,0 
Total 274 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
Interpretación: La tabla de frecuencia número nueve muestra que el 47% de los 
encuestados coinciden cuando se menciona que es peligroso que los adolescentes se 
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induzcan al vomito. Sin embargo, el 1,5% de ellos están en desacuerdo con respecto a esta 
pregunta. 
 
Tabla 14.  Logra procesar los diferentes tipos de información mostrados en la infografía 






En desacuerdo 2 ,7 ,7 ,7 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
16 5,8 5,8 6,6 
De acuerdo 112 40,9 40,9 47,4 
Totalmente de 
acuerdo 
144 52,6 52,6 100,0 
Total 274 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
Interpretación: En la tabla mostrada un 50% pudo procesar de manera correcta los 
diferentes tipos de información que se mostró en la pieza gráfica mostrada. No obstante, el 
7% no pudo lograr procesar de manera positiva toda la información. 
 
Tabla 15. Considera que la infografía mostrada destaca la importancia del tema 






Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
15 5,5 5,5 5,5 
De acuerdo 116 42,3 42,3 47,8 
Totalmente de 
acuerdo 
143 52,2 52,2 100,0 
Total 274 100,0 100,0  




Interpretación: En la tabla once se muestran de manera clara que el 52% de los 
encuestados, están totalmente de acuerdo, con que la infografía destaco la importancia del 
tema. Mientras que el 42,3% menciono que está de acuerdo con ello, y solo el 5,5% no 
opina sobre el tema. 
 
Tabla 16. Logro interpretar con facilidad todos los elementos que se ha mostrado en la 
infografía 






En desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
8 2,9 2,9 3,3 
De acuerdo 139 50,7 50,7 54,0 
Totalmente de 
acuerdo 
126 46,0 46,0 100,0 
Total 274 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
Interpretación: Según la tabla mostrada solo el 46% de los encuestados, dijeron que están 
totalmente de acuerdo con el hecho de que pudieron interpretar con facilidad los elementos 
mostrados. Por otro lado, solo el 4%, no pudieron identificar dichos elementos. 
 
Tabla 17. La infografía mostrada se ha enfocado en el problema de los trastornos 
alimenticios 






En desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
11 4,0 4,0 4,4 
De acuerdo 118 43,1 43,1 47,4 
Totalmente de 
acuerdo 
144 52,6 52,6 100,0 
Total 274 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
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Interpretación: En la tabla de frecuencia doce, se muestra que el 52% está completamente 
de acuerdo con el enfoque que dio la infografía sobre el problema mencionado. No 
obstante, solo el 4% se encuentra en desacuerdo. 
 
Tabla 18. Los signos sobre los trastornos alimenticios en la infografía se logran 
identificar de una manera sencilla 






En desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
9 3,3 3,3 3,6 
De acuerdo 117 42,7 42,7 46,4 
Totalmente de 
acuerdo 
147 53,6 53,6 100,0 
Total 274 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Como se puede observar, en la pregunta trece, el 53% de los que fueron 
encuestados mencionan que los signos mostrados logran su objetivo, que tengan una 
identificación sencilla. Sin embargo, el 20% se mostró en desacuerdo. 
 
2.6.2. Análisis inferencial 
Para la obtención del resultado de investigación se tuvo que realizar la 
correlación entre variables y dimensiones para contrastar las hipótesis de 
investigación y responder a nuestras preguntas. 
A. Hipótesis general 
H1: Existe relación entre el diseño de una infografía sobre los   
trastornos alimenticios y la percepción en adolescente de 15 - 147 
años del Colegio Liceo Santo Domingo, Comas -  2018. 
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H0: No existe relación entre el diseño de una infografía sobre los 
trastornos alimenticios y la percepción en adolescente de 15 - 147 
años del Colegio Liceo Santo Domingo, Comas -  2018. 
 
Tabla 19. Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 








,000 Asociación lineal por lineal 212,007 1 
N de casos válidos 274   
a. 75 casillas (78.1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 
es .01. 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Como el valor de significancia (valor critico observado) 0,000<0,05, 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, por lo cual se puede 
decir que existe relación entre el diseño de una infografía sobre los   trastornos alimenticios 
y la percepción en adolescente de 15 - 147 años del Colegio Liceo Santo Domingo, Comas 
-  2018. 
  
B. Hipótesis específica 1   
Hi: Existe relación entre la utilidad de un diseño de una infografía y 
la percepción en adolescentes de 15 - 17 años del Colegio Liceo 
Santo Domingo, Comas – 2018.  
H0: No existe relación entre la utilidad de un diseño de una 
infografía y la percepción en adolescentes de 15 - 17 años del 





Tabla 20. Pruebas de chi-cuadrado  
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 115,038
a
 14 ,000 
Razón de verosimilitud 103,692 14 ,000 
Asociación lineal por lineal 71,735 1 ,000 
N de casos válidos 274   
a. 14 casillas (58,3%) han esperado un recuento menor que 5. El  recuento mínimo 
esperado es ,02. 
Fuente: Elaboración propia 
 
C. Hipótesis específica 2  
Hi: Existe relación entre la visualidad de un diseño de una infografía 
y la percepción en adolescentes de 15 - 17 años del Colegio Liceo 
Santo Domingo, Comas - 2018.  
H0: No existe relación entre la visualidad de un diseño de una 
infografía y la percepción en adolescentes de 15 - 17 años del 
Colegio Liceo Santo Domingo, Comas - 2018. 
 
Tabla 21. Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 151,660
a
 14 ,000 
Razón de verosimilitud 
Asociación lineal por lineal 
127,373 99,897 14 1 
,000 
,000 
N de casos válidos 274   
a. 14 casillas (58,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 
es ,01. 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: Como el valor de significancia (valor critico observado) 0,000<0,05, 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir existe relación 
entre la visualidad de un diseño de una infografía y la percepción en adolescentes de 15 - 
17 años del Colegio Liceo Santo Domingo, Comas - 2018. 
 
D. Hipótesis específica 3   
Hi: Existe relación entre la anorexia nerviosa y la percepción 
en adolescentes de 15 - 17 años del Colegio Liceo Santo 
Domingo, Comas - 2018.  
H0: No existe relación entre la anorexia nerviosa y la 
percepción en adolescentes de 15 - 17 años del Colegio Liceo 
Santo Domingo, Comas - 2018. 
 
Tabla 22. Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 138,660
a
 14 ,000 
Razón de verosimilitud 116,304 14 ,000 
Asociación lineal por lineal 89,243 1 ,000 
N de casos válidos 274   
a. 14 casillas (58,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 
es ,02. 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Como el valor de significancia (valor critico observado) 0,000<0,05, 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis positiva, es decir existe relación 
entre la anorexia nerviosa y la percepción en adolescentes de 15 - 17 años del Colegio 




E. Hipótesis específica 4 
 Hi: Existe relación entre la bulimia nerviosa y la percepción 
en adolescentes de 15 - 17 años del Colegio Liceo Santo 
Domingo, Comas - 2018. 
 H0: No existe relación entre la bulimia nerviosa y la 
percepción en adolescentes de 15 - 17 años del Colegio Liceo 
Santo Domingo, Comas - 2018. 
 
Tabla 23. Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 24,078
a
 14 ,000 
Razón de verosimilitud 25,222 14 ,000 
Asociación lineal por lineal 19,736 1 ,000 
N de casos válidos 274   
a. 14 casillas (58,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 
es ,02. 
Fuente: Elaboración propia  
Interpretación: Como el valor de significancia (valor critico observado) 0,000<0,05, 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis positiva, por lo cual si existe relación 
entre la bulimia nerviosa y la percepción en adolescentes de 15 - 17 años del Colegio Liceo 
Santo Domingo, Comas - 2018.  
2.7. Aspectos éticos   
Para este proyecto de investigación se meditó en los aspectos y nociones éticas, por 
lo que se pidió el permiso correspondiente a la institución educativa “Liceo Santo 
Domingo”, donde se realizó la encuesta a estudiantes menores de edad, en el cual 
sus datos fueron totalmente anónimos y confidenciales. 
No obstante, los autores citados en la investigación fueron citados, 
basándonos exclusivamente al manual APA, así mismo las fuentes fueron 
adquiridas por medio de libros y páginas web, así como tesis, entre otros; y el 


















III. Resultados  
Una vez culminado los estudios realizados en campo, se recolectaron los datos de los 
encuestados según la muestra estudiada, por lo cual se permitirá resolver. 
Podemos alegar que la hipótesis general de la investigación es positiva entre las dos 
variables, de diseño de una infografía y la percepción (tabla 21, pág. 44). Podemos 
determinar por ende que la infografía mostrada tuvo una buena recepción por parte de los 
adolescentes, ya que la significancia que se obtuvo mediante el Chi cuadrado fue de 
(0,000<0,05). A sí mismo, los adolescentes a quien se les mostro la infografía, pudieron 
captar de manera positiva toda la información que se mostró. 
Podemos afirmar que la hipótesis de investigación es positiva por la cual existe 
relación entre la utilidad de un diseño de una infografía y la percepción (tabla 22, pág. 45). 
Por ende la infografía tuvo la finalidad de sacar provecho a la ilustración que se mostró 
mediante la infografía, y de esa manera pudo captar la atención de los adolescentes. Ya 
que, el indicador más importante de la utilidad es la significación, debido a que destaca lo 
más importante del tema y ocupa un papel importante. 
Podemos afirmar que la hipótesis de investigación es positiva por la cual existe 
relación entre la visualidad de un diseño de una infografía y la percepción (tabla 23, pág. 
45). Por lo cual, podemos concluir que la pieza grafica mostrada, cuenta con infogramas 
vistosos para la percepción de los adolescentes, ya que el indicador que más destaca de la 
visualidad es la estética, porque es la pieza clave que necesita la infografía para que pueda 
llamar la atención de los adolescentes. 
Podemos afirmar que la hipótesis de investigación es positiva por la cual existe 
relación entre la anorexia nerviosa y la percepción (tabla 24, pág. 46), ya que la 
significancia que se obtuvo mediante el Chi cuadrado fue de (0,000<0,05), dichos 
resultados muestran claramente que la anorexia nerviosa es un tema que muchas personas 
conocen y por ende pudieron relacionarse con el tema de la infografía y tener un mejor 
concepto de lo que ya saben, y puedan reaccionar de una manera positiva ante el tema que 
se planteó. 
Finalizando, en nuestra última dimensión podemos afirmar que la hipótesis de 
investigación es positiva por la cual existe relación entre la bulimia nerviosa y la 
percepción (tabla 25, pág. 47), ya que la significancia que se obtuvo mediante el Chi 
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cuadrado fue de (0,000<0,05), estos resultados expuestos en los cuadros estadísticos 
muestran de manera clara que la mayoría de los adolescentes conocen y muestran indicios 


















IV. Discusión  
Hoy en día las investigaciones con respecto a la infografía son un poco escasas y más aún 
si está relacionado con un tema como el de los trastornos alimenticios y si eso le incluimos 
la palabra percepción. El presente trabajo tiene como finalidad poder determinar la relación 
entre el diseño de una infografía sobre los trastornos alimenticios y la percepción en los 
adolescentes de 15 – 17 años del colegio Liceo Santo Domingo, Comas – 2018, y como se 
puede mostrar en los resultados ya expuestos tiene una alta significancia de 0,645 según 
Chi-cuadrado de Pearson, lo cual se puede afirmar la aprobación de la pieza grafica 
(infografía). 
Los resultados expuestos se ven respaldados por Cornejo (2016) quien respaldo con 
su tesis de que la infografía si guarda relación con la percepción, ya que en la culminación 
de su trabajo arrojo que tiene una semejanza positiva entre ambas variables, por lo cual se 
puede deducir que si existe una correlación entre ambas variables; por otro lado, la 
infografía se muestra de manera clara que logra ser captada por los adolescentes y es más 
fácil de leer y entendible. 
Ascenso (2012), estableció las características asociadas a los trastornos alimenticios 
para la percepción de ellos, y como se muestra en su tesis, su objetivo era establecer la 
relación entre ambas al igual que la investigación realizada sobre este tema, por lo que se 
enfocó más a la percepción que tienen los escolares ante la muestra de una pieza grafica ( 
infografía); y por lo que se puede ver con su estudio, es que efectivamente si existe una 
relación entre ambas variables, por lo cual respalda dicha investigación planteada en esta 
investigación y se puede deducir que el diseño de una infografía y la percepción sigue 
guardando relación entre ambas. 
Aylas (2017) estableció que las diversas elaboraciones de infografía contribuye de 
manera particular al mejor entendimiento de temas en general y que son muy actuales, por 
ello el autor recomienda que es necesario que las realizaciones de infografías mostradas a 
futuro cuenten con más iconicidad y que se complemente con otras piezas gráficas, para 
que pueda captar más atención de su público a quien va ir dirigido, por ello se muestra que 
la tesis mostrada busca lo mismo que la tesis expuesta en esta investigación, ya que ambos 
buscan la relación entre las dos variables, y eso es lo que afirma Aylas, de que tuvo una 
relación muy alta entre las variables. 
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Paye (2017) en su tesis busca determinar el conocimiento de los estudiantes ante 
una problemática, mediante la realización de una infografía, por lo cual apoya a la 
investigación de haber realizado una infografía sobre un tema muy actual que son los 
trastornos alimenticios y que de una manera sencilla y entendible pueda ser  aceptada por 
parte de los adolescentes, ya que la investigación de Paye, tuvo como objetivo determinar 
la relación entre infografía y el conocimiento, por lo cual se puede deducir que respalda a 
la investigación, ya que con la infografía mostrada los adolescentes han podido tener un 
mejor conocimiento sobre el tema de los trastornos alimenticios y como puede llegar hacer 
peligrosa principalmente para los jóvenes. 
Delgado (2016), en su trabajo de investigación tiene como objetivo comprender los 
conocimientos de su población ante los retos de la alimentación, al igual que la infografía 
expuesta busco de una manera conocer como los adolescentes interpretan y conocen un 
tema problemático mediante una infografía que refleja la problemática de manera directa y 
que es lo ellos pueden rescatar de la misma. 
Llanos (2016) y Fernández (2017), buscan en su tesis estar al pendiente de cómo es 
que las personas reaccionan ante un tema de salud como es el caso de trastornos 
alimenticios y la imagen corporal de la persona, y como se puede ver en ambas tesis las dos 
variables de ellas tienen relación entre sí, por lo cual pueden avalar mi tesis que también 
tiene una relación entre ambas variables, ya que al mostrar la infografía tuvo una 



















5.1. Conclusión general   
Mediante los resultados de la investigación, se demostró, que, efectivamente existe 
una relación alta entre las variables de investigación que son diseño de una 
infografía sobre los trastornos alimenticios y la percepción en adolescentes. Esto se 
afirma a través de los resultados que se generó en la contratación de los objetivos 
generales, lo que nos indica que se obtuvo una percepción positiva sobre el diseño 
de una infografía sobre los trastornos alimenticios.  
5.2. Conclusiones específicas   
Primera: Con el presente estudio se comprueba que la utilidad de una infografía 
sobre los trastornos alimenticios (significación, funcionalidad), favorece 
de manera positiva a la percepción sobre los trastornos alimenticios 
guarda relación con la percepción (multitareas, relevancia, interpretación, 
objeto, signo) en los adolescentes de secundaria del colegio L.S.D, del 
distrito de Comas - 2018 de los estudiantes de secundaria del distrito de 
Comas – 2018. Ya que la infografía destaca los más importante de los 
acontecimientos de la pieza mostrada y puede ser captada de manera 
sencilla y clara.  
Segunda: La visualidad de una infografía (texto, estética) sobre los trastornos 
alimenticios guarda relación con la percepción (multitareas, relevancia, 
interpretación, objeto, signo) en los adolescentes de secundaria del 
colegio L.S.D, del distrito de Comas - 2018. Contribuye de manera 
significativa siendo una herramienta fundamental para la elaboración de 
la pieza gráfica, ya que destaca la importancia de un objeto estético que 
provoca una impresión sensorial en los adolescentes, según los resultados 
expuestos tienen una significancia alta.   
Tercera: La anorexia nerviosa (baja autoestima, miedo a engordar) sobre los 
trastornos alimenticios guarda relación con la percepción (multitareas, 
relevancia, interpretación, objeto, signo) en los adolescentes de 
secundaria del colegio L.S.D, del distrito de Comas - 2018. Contribuye de 
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manera significativa, porque la infografía se enfoca en un tema 
preocupante actualmente y un poco difícil de tratar.        
Cuarta: La bulimia nerviosa (ansiedad, vómitos provocados) sobre los trastornos 
alimenticios guarda relación con la percepción (multitareas, relevancia, 
interpretación, objeto, signo) en los adolescentes de secundaria del 
colegio L.S.D, del distrito de Comas - 2018. Esto se afirma a través de los 



















VI. Recomendaciones  
En vista que la infografía hoy en día es un medio de comunicación muy efectiva, creativa, 
y eficaz al momento de dar un mensaje, se recomienda complementar la investigación con 
un estudio cualitativo y cuantitativo, a la ves con otro tipo de piezas gráficas, (ya que 
cuenta con muy pocas investigaciones relacionados al tema), esto permitirá conocer a 
fondo y tener un perspectiva mayor adquirido en esta investigación. 
En la infografía expuesta, es necesario implementar más elementos icónicos con un 
mayor nivel de asociación con los trastornos alimenticios, para una mejor percepción en 
los adolescentes y posteriores estudios sobre este tema. 
A pesar de ello, la infografía mostrada pudo tener un buen resultado y una buena 
aceptación por parte de los adolescentes, ya que la información visual mostrada pudo 
fortalecer de manera positiva a tener una buena percepción con respecto al tema planteado. 
A sí mismo, es recomendable y necesario que como diseñadores gráficos que nos 
involucremos a profundidad en el tema de la infografía, ya que, es esencial para poder 
trasmitir una información de manera dinámica, sencilla y clara, porque como hemos visto 
no hay muchas tesis relacionados al tema, y en la actualidad es indispensable contar con 
una ayuda que pueda convertir los muchos textos e información en gráficos que nos facilité 
a la comprensión de amplios temas que nos muestran constantemente. 
En conclusión, se recomienda que es indispensable incluir en el método de 
enseñanzas de los alumnos nuevas estrategias tecnológicas relacionadas al ámbito del 
diseño, para que tengan una mejor visión con respecto a los muchos temas que se nos 
presenta como diseñadores, y podamos resolverlos sin ninguna complejidad, ya que, 
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Anexo 1. Matriz de operacionalización 









Variable Definición conceptual 
Definición 
operacional 





La percepción es el proceso 
por el cual la gente 
selecciona, organiza e 
interpreta tales sensaciones. 
Por lo tanto, la percepción 
se enfoca en lo que 
nosotros añadimos a esas 
sensaciones para darles 
significado (Solomon, 
2013, p.44). 
La percepción va 
relacionado con las 
sensaciones de 
cada persona y 
como está la 
interpreta de 
diferentes maneras 
según lo que 
percibe o siente. 
Atención 
Es el grado que la 
actividad de 
procesamiento está 





Procesar información de 
más de un medio al mismo 
tiempo (Solomon, 2013). 
Procesar información 
de más de un medio a 
la misma vez. 
(1) Muy de 
acuerdo 
(2) De acuerdo 










Los estímulos que son 
irrelevantes no logran atraer 




relevancia con el tema 
tratado 
Semiótica 
Nos ayuda a entender 
como los mercados 
logos utilizan 
símbolos para crear 
significados 
(Solomon, 2013, p. 
68). 
Interpretación 
Se refiere al significado que 




facilidad todos los 
elementos que se ha 
mostrado en la 
infografía 
Objeto 
Es el proceso en el que se 
enfoca el mensaje 
La infografía muestra 
el enfoque del 
mensaje a  tratar 
Signo 
Es la imagen sensorial que 
representa los 
significados del objeto que 
se desea transmitir. 
Representación de los 




Anexo 2. Matriz de consistencia 
Problema general Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores 
¿Qué relación existe 
entre el diseño de una 
infografía sobre los 
trastornos 
alimenticios y la 
percepción en 
adolescentes de 15 - 
17 años del Colegio 
Liceo Santo 




¿Qué relación existe 
entre la utilidad de un 
diseño de una 
infografía y la 
atención en 
adolescentes de 15 - 
17 años del Colegio 
Liceo Santo 
Domingo, Comas – 
2018? 
Determinar la relación 
entre el diseño de una 
infografía sobre los 
trastornos alimenticios 
y la percepción en 
adolescente de 15 - 147 
años del Colegio Liceo 
Santo Domingo, Comas 




relación entre la 
utilidad de un diseño 
de una infografía y la 
atención en 
adolescentes de 15 - 
17 años del Colegio 
Liceo Santo 
Domingo, Comas - 
2018? 
Hi: Existe relación entre el diseño de una 
infografía sobre los   trastornos alimenticios y la 
percepción en adolescente de 15 - 147 años del 
Colegio Liceo Santo Domingo, Comas -  2018. 
Ha: Existe mediana relación entre el diseño de una 
infografía sobre los trastornos alimenticios y la 
percepción en adolescente de 15 - 147 años del 
Colegio Liceo Santo Domingo, Comas -  2018. 
H0: No existe relación entre el diseño de una 
infografía sobre los trastornos alimenticios y la 
percepción en adolescente de 15 - 147 años del 
Colegio Liceo Santo Domingo, Comas -  2018. 
Hipótesis especificas 
Específica 1 
Hi: Existe relación entre la utilidad de un diseño 
de una infografía y la atención en adolescentes de 
15 - 17 años del Colegio Liceo Santo Domingo, 
Comas - 2018. 
Ha: Existe mediana relación entre la utilidad de un 
diseño de una infografía y la atención en 
adolescentes de 15 - 17 años del Colegio Liceo 
Santo Domingo, Comas - 2018. 










































¿Qué relación existe 
entre la utilidad de un 
diseño de una 
infografía y la 
semiótica en 
adolescentes de 15 - 
17 años del Colegio 
Liceo Santo 
Domingo, Comas - 
2018?   
¿Qué relación existe 
entre la visualidad de 
un diseño de una 
infografía y la 
atención en 
adolescentes de 15 - 
17 años del Colegio 
Liceo Santo 
Domingo, Comas - 
2018?  
¿Qué relación existe 
entre la visualidad de 
un diseño de una 
infografía y la 
semiótica en 
adolescentes de 15 -  
 Determinar la relación 
entre la utilidad de un 
diseño de una infografía 
y la semiótica en 
adolescentes de 15 - 17 
años del Colegio Liceo 
Santo Domingo,  
Comas – 2018  
Determinar la 
relación entre la 
visualidad de un 
diseño de una 
infografía y atención 
en adolescentes de 15 
- 17 años del Colegio 
Liceo Santo 
Domingo, Comas - 
2018.  
Determinar la 
relación entre la 
visualidad de un 
diseño de una 
infografía y la 
semiótica en 
adolescentes de 15 -  
H0: No existe relación entre la utilidad de un 
diseño de una infografía y la atención en 
adolescentes de 15 - 17 años del Colegio Liceo 
Santo Domingo, Comas - 2018.  
Específica 2   
Hi: Existe relación entre la utilidad de un diseño 
de una infografía y la semiótica en adolescentes de 
15 - 17 años del Colegio Liceo Santo Domingo, 
Comas - 2018.  
Ha: Existe mediana relación entre la utilidad de un 
diseño de una infografía y la semiótica en 
adolescentes de 15 - 17 años del Colegio Liceo 
Santo Domingo, Comas - 2018.  
H0: No existe relación entre la utilidad de un 
diseño de una infografía y la semiótica en 
adolescentes de 15 - 17 años del Colegio Liceo 
Santo Domingo, Comas - 2018.  
Específica 3  
Hi: Existe relación entre la visualidad de un diseño 
de una infografía y la atención en adolescentes de 
15 - 17 años del Colegio Liceo Santo Domingo, 
Comas - 2018.  
Ha: Existe mediana relación entre la visualidad de un 

































17 años del Colegio 
Liceo Santo 
Domingo, Comas - 
2018?  
¿Qué relación existe 
entre  la anorexia 
nerviosa y la atención 
en adolescentes de 15 
- 17 años del Colegio 
Liceo Santo Domingo, 
Comas - 2018?  
¿Qué relación existe 
entre  la 
 anorexia 
nerviosa y la semiótica 
en adolescentes de 15 
- 17 años del Colegio 
Liceo Santo Domingo, 
Comas - 2018?  
¿Qué relación existe 
entre  la  bulimia 
nerviosa y la atención 
en adolescentes de 15 
- 17 años del Colegio 
Liceo Santo Domingo, 
Comas - 2018?  
17 años del Colegio 
Liceo Santo 
Domingo, Comas - 
2018.  
Determinar la relación 
entre  la anorexia 
nerviosa y la atención 
en adolescentes de 15 
- 17 años del Colegio 
Liceo Santo Domingo, 
Comas - 2018.  
Determinar la relación 
entre  la 
 anorexia 
nerviosa y la 
semiótica en 
adolescentes de 15 - 
17 años del Colegio 
Liceo Santo Domingo, 
Comas - 2018.  
Determinar la relación 
entre  la  bulimia 
nerviosa y la atención 
en adolescentes de 15 
- 17 años del Colegio 
Liceo Santo Domingo, 
Comas - 2018.  
de 15 - 17 años del Colegio Liceo Santo Domingo, 
Comas - 2018.  
H0: No existe relación entre la visualidad de un 
diseño de una infografía y la atención en 
adolescentes de 15 - 17 años del Colegio Liceo 
Santo Domingo, Comas - 2018.  
Específica 4  
Hi: Existe relación entre la visualidad de un diseño 
de una infografía y la semiótica en adolescentes de 
15 - 17 años del Colegio Liceo Santo Domingo, 
Comas - 2018.  
Ha: Existe mediana relación entre la visualidad de 
un diseño de una infografía y la semiótica en 
adolescentes de 15 - 17 años del Colegio Liceo 
Santo Domingo, Comas - 2018.  
H0: No existe relación entre la visualidad de un 
diseño de una infografía y la semiótica en 
adolescentes de 15 - 17 años del Colegio Liceo 
Santo Domingo, Comas - 2018.  
  





¿Qué relación existe 
entre la bulimia 
nerviosa y la 
semiótica en 
adolescentes de 15 - 
17 años del Colegio 
Liceo Santo 





relación entre la 
bulimia nerviosa y 
semiótica en 
adolescentes de 15 - 
17 años del Colegio 
Liceo Santo 
Domingo, Comas - 
2018.  
  
Específica 5  
Hi: Existe relación entre la anorexia nerviosa y la 
atención en adolescentes de 15 - 17 años del 
Colegio Liceo Santo Domingo, Comas - 2018.  
Ha: Existe mediana relación entre la anorexia 
nerviosa y la atención en adolescentes de 15 - 17 
años del Colegio Liceo Santo Domingo, Comas - 
2018.  
H0: No existe relación entre la anorexia nerviosa y 
la atención en adolescentes de 15 - 17 años del 
Colegio Liceo Santo Domingo, Comas - 2018.  
Específica 6  
Hi: Existe relación entre la anorexia nerviosa y la 
semiótica en adolescentes de 15 - 17 años del 
Colegio Liceo Santo Domingo, Comas - 2018.  
Ha: Existe mediana relación entre la anorexia 
nerviosa y la semiótica en adolescentes de 15 - 17 
años del Colegio Liceo Santo Domingo, Comas - 
2018.  




  H0: No existe relación entre la anorexia nerviosa y 
la semiótica en adolescentes de 15 - 17 años del 
Colegio Liceo Santo Domingo, Comas - 2018.  
Específica 7  
Hi: Existe relación entre la bulimia nerviosa y la 
atención en adolescentes de 15 - 17 años del 
Colegio Liceo Santo Domingo, Comas - 2018.  
Ha: Existe mediana relación entre la bulimia 
nerviosa y la atención en adolescentes de 15 - 17 
años del Colegio Liceo Santo Domingo, Comas - 
2018.  
H0: No existe relación entre la bulimia nerviosa y 
la atención en adolescentes de 15 - 17 años del 
Colegio Liceo Santo Domingo, Comas - 2018.  
Específica 8  
Hi: Existe relación entre la bulimia nerviosa y la 
semiótica en adolescentes de 15 - 17 años del 
Colegio Liceo Santo Domingo, Comas - 2018.  
   
70  
  
  Ha: Existe mediana relación entre la bulimia 
nerviosa y la semiótica en adolescentes de 15 - 17 
años del Colegio Liceo Santo Domingo, Comas - 
2018.  
H0: No existe relación entre la bulimia nerviosa y 
la semiótica en adolescentes de 15 - 17 años del 
Colegio Liceo Santo Domingo, Comas - 2018.  
  
  




Instrumento de recolección de datos 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO  
ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO GRÁFICO EMPRESARIAL   
Estimado estudiante la encuesta que le presentamos es totalmente anónima y reservada. 
Contiene una serie de preguntas al diseño de una infografía de la carrera de Arte y 
Diseño Gráfico Empresarial. No hay respuesta correcta ni incorrecta. Por favor conteste 
todas las preguntas con la mayor sinceridad. 
Marque con una (x) la opción que mejor refleje la reacción que le produce cada ítem del 
instrumento. 
   


















































































































Anexo 9  
 Recursos y presupuesto 
Debido que el trabajo de investigación es una infografía, el presupuesto tomará en 
cuenta la impresión de las muestras y los materiales empleados para su realización, por 
lo tanto, tenemos:  
  
Concepto Soles 
Impresiones S/ 50.00 
Extras S/ 35.00 
Anillados S/ 30.00 
Jurado y asesor S/ 20.00 
Pasajes S/ 30.00 


































Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
